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學校運動場地設施開放與經營管理   
相關問題之探討 
洪 建 智 
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民眾育樂生活，以革新社會風氣。由各校、院自行斟酌實際情形開放運動場、體育館、
健身房、游泳池等活動場所。 








（五）民國 95 年修正之各級學校體育實施辦法第 17 條：各校應依各級學校設備
標（基）之規定，設置體育設備。各校體育設備之使用、維護及管理措施，應依下列
規定加強辦理： 
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